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Publications récentes sur l’Autriche
Titres réunis par Jacques Lajarrige
Traductions
Ausländer Rosa, Je joue encore (-), Alba Chaillou (trad.), Lambert
Barthélémy (préf.), Barre-des-Cévennes, Le Bousquet-La Barthe, .
Canetti Elias, Le livre contre la mort, Bernard Kreiss (trad.), Paris, Albin
Michel, .
FreundRené, La femme qui traversait les Alpes avec une valise à roulettes et une
urne, Elisabeth Landes (trad.), Paris, Kero, .
Messner Elena, Cet écho infini, Chantal Herbert (trad.), Jacques Lajarrige
(préf.), Marseille, Sicania, .
Sands Philippe, Retour à Lemberg, Astrid von Busekist (trad.), Paris, Albin
Michel, .
Stojka Ceija, Auschwitz est mon manteau et autres chants tsiganes, François
Mathieu (trad.), Murielle Szac (préf.), Paris, Bruno Doucey, .
VertlibVladimir, Lucia et l’âme russe, Carole Fily (trad.), Paris,Métailié, .
En français
Grimm-Hamen Sylvie, La carte et la pioche. Raoul Schrott, poète « entre deux
eaux », Berlin, Frank & Timme (Forum : Österreich, Bd. ), .
Guidée Raphaëlle, Mémoires de l’oubli. William Faulkner, Joseph Roth, Georges
Perec et W. G.Sebald, Paris, Classiques Garnier (Littérature, histoire, poli-
tique, ), .
Le Corre Lionel, L’homosexualité de Freud, Paris, PUF, .
Méry Marie-Claire, Rudolf Kassner et l’art de l’essai à Vienne (-),
Dijon, Éditions universitaires de Dijon (Écritures), .
Ortholan Henri, L’armée austro-hongroise. -, Paris, Bernard Giova-
nelli, .
Toledo Camille de, Herzl. Une histoire européenne, Alexander Pavlenko (ill.),
Paris, Denoël, .
Traversier Mélanie, Le journal d’une reine. Marie Caroline de Naples dans
l’Italie des Lumières, Ceyzérieux, Champ Vallon, .
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En allemand
Baran-Szoltys Magdalena, Dvoretska Olena, Gude Nino, Janik-Freis
Elisabeth (Hg.), Galizien in Bewegung. Wahrnehmungen – Begegnungen
– Verflechtungen, Göttingen, Vienna University Press bei Vandenhoeck
& Ruprecht, (= Wiener Galizien-Studien, Bd. ), .
Bebermaier Carola, Unseld Melanie (Hg.), „La cosa èscabrosa“. Das Ereignis
„Figaro“ und die Wiener Opernpraxis der Mozartzeit, Wien, Köln, Weimar,
Böhlau, .
Braun Helmut, Rose Ausländer. Der Steinbruch der Wörter, Berlin, Hentrich
& Hentrich (= Jüdische Miniaturen, Bd. ), .
Dath Dietmar, Greffrath Mathias, Das Menschen Mögliche. Zur Aktualität
von Günther Anders, Wien, Picus Verlag (Reihe : Wiener Vorlesungen ,
Band ), .
Enderle-Burcel Gertrude (Hg.), Berta Zuckerkandl – Gottfried Kunwald.
Briefwechsel -, Wien, Köln, Weimar, Böhlau, .
Fürst Laurenz, Der Austro-Porsche. Bruno Kreisky und die österreichische
Automobilindustrie, Wien, Köln, Weimar, Böhlau, .
Gödden Walter, Stahl Enno (Hg.), Rose Ausländer Lesebuch. Zusammen-
gestellt und mit einem Nachwort von Maria Behre, Düsseldorf, Edition
Virgines, (= Nylands Kleine Rheinische Bibliothek, ), .
Graubner Hans, „Unter dem Neigungswinkel“. Celans biographische Poetolo-
gie, Würzburg, Königshausen & Neumann, .
Guiotto Maddalena, Wohnout Helmut (Hg.), Italien und Österreich in
der Zwischenkriegszeit, Wien, Köln, Weimar, Böhlau (= Schriftenreihe des
Österreichischen Historischen Instituts in Rom), .
Haider Edgar, Wien . Agonie der Kaiserstadt, Wien, Köln, Weimar,
Böhlau, .
Hochedlinger Michael, Krenn Martin, Terzer Simon Peter, Verzeichnis
der Familienarchive und persönlichen Schriftennachlässe zur österreichischen
Geschichte, Wien, Köln, Weimar, Böhlau (= Veröffentlichungen der Kom-
mission für Neuere Geschichte Österreichs, Bd. ).
Hanisch Ruth, Moderne vor Ort. Wiener Architektur -, Wien, Köln,
Weimar, Böhlau, .
Hannesschläger Vanessa (Hg.), Jandl Ernst, Hamilton Finlay Ian, Not a
concrete pot. Briefwechsel -, Wien, Bozen, Folio, .
Höhne Steffen, StaškováAlice (Hg.), FranzKafkaund dieMusik,Wien, Köln,
Weimar, Böhlau (= Intellektuelles Prag im . Und . Jahrhunder, Bd. ),
.
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Jachimowicz Aneta, Der historische Roman der Ersten Republik Österreich in
ideologischer Sicht, Würzburg, Königshausen & Neumann, .
JobstKristina, NeumeyerHarald (Hg.),Kafkas China,Würzburg, Königshau-
sen, Neumann, .
Klapper Simone, „Sie war ; sie wurde ; sie wurde nichts“. Weiblichkeit, Trauma
und Suizid in Texten von Arthur Schnitzler, Ingeborg Bachmann und Peter
Handke, Würzburg, Königshausen & Neumann, .
Krones Hartmut (Hg.),  Jahre Uraufführungen in der Gesellschaft der Mu-
sikfreunde, Wien, Köln, Weimar, Böhlau (= Wiener Schriften zur Stilkunde
und Aufführungspraxis, Bd. ), .
Lajarrige Jacques, Nielsen Fried (Hg.), Gregor von Rezzoris „Tanz mit dem
Jahrhundert“, Berlin, Frank & Timme (= Forum : Österreich, Bd. ), .
Lughofer Johann (Hg.),Christine Lavant. Interpretationen, Kommentare, Di-
daktisierungen,Wien, Praesens (= Internationale Lyriktage der Germanistik
Ljubljana, Bd. ), .
Matauschek Isabella, Lokales Leid. Globale Herausforderung. Die Verschi-
ckung österreichischer Kinder nach Dänemark und die Niederlande im An-
schluss an den Ersten Weltkrieg, Wien, Köln, Weimar, Böhlau (= Böhlaus
zeitgeschichtliche Bibliothek, Bd. ).
Meier Barbara, Alban Berg. Biographie, Würzburg, Königshausen & Neu-
mann, .
MillnerAlexandra, SchusterMarc-Oliver (Hg.),Acht-Punkte-Proklamation
des poetischen Actes. Weiteres zu H. C. Artmann, Würzburg, Königshausen
& Neumann, .
Millner Alexandra, Teller Katalin (Hg.), Transdifferenz und Transkultura-
lität. Migration und Alterität in den Literaturen und Kulturen Österreich-
Ungarns, Bielefeld, transcript, .
Neumann Bernd, Der andere Kafka. Ein Prager Dandy zwischen Einsteins Re-
lativitätstheorie undMozartsMusik,Würzburg, Königshausen&Neumann,
.
Nierhaus Andreas, Orosz Eva-Maria (Hg.), Otto Wagner, Salzburg, Wien,
Residenz Verlag, .
Oberlin Gerhard, Kafkas ungeschriebene Ästhetik, Würzburg, Königshausen
& Neumann, .
Oppl Ferdinand, Scheutz Martin, Die Transformation des Wiener Stadtbildes
um . Die Vogelschau des Bernhard Georg Andermüller von  und
der Stadtplan des Michel Herstal de la Tache von /, Wien, Köln,
Weimar, Böhlau, .
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Ottlinger Eva B. (Hg.), Wagner, Hoffmann, Loos und das Möbeldesign
der Wiener Moderne. Künstler, Auftraggeber, Produzenten, Wien, Köln,
Weimar, Böhlau, .
Paumgardhen Paola, Über Stefan Zweigs „dichterische“ Geschichtsvision und
„dichterische“ Geschichtsschreibung, Milano, Mimesis Edizioni (= Cultura
Tedesca, Vol. ), .
Poch Patrick, Porträtgalerien auf Papier. Sammeln undOrdnen von grafischen
Porträts am Beispiel Kaiser Franz’ I. von Österreich und anderer fürstlicher
Sammler,Wien, Köln,Weimar, Böhlau (= Veröffentlichungen der Kommis-
sion für neuere Geschichte Österreichs, Bd. , ), .
PragerKatharina,BertholdViertel. Eine Biografie derWienerModerne,Wien,
Köln, Weimar, Böhlau, .
Robeck Ulrike, Egon Erwin Kisch in Pola. Kriegsreportagen vom Ende des
Krieges, Würzburg, Königshausen & Neumann, .
Salamum Kurt, Ein Jahrhundertdenker. Karl R. Popper und die offene Gesell-
schaft, Wien, Molden, .
Servatius Viveca, Constanze Mozart. Eine Biographie, Göttingen, Vanden-
hoeck & Ruprecht, .
Shapra Elana, Design Dialogue : Jew Culture and Viennese Modernism/Design
Dialog : Juden, Kultur und Wiener Moderne, Wien, Köln, Weimar, Böhlau,
.
Stachel Peter, Mythos Heldenplatz. Hauptplatz und Schauplatz der Republik,
Wien, Molden, .
Weirauch Sebastian, „Gegen Ironie sind sie machtlos.“ Eine medienkritische
Untersuchung vonElfriede Jelineks subversiver Rhetorik,Würzburg, König-
shausen & Neumann, .
Weismann Stephanie, Leopold von Sacher-Masoch (-) und Galizien,
Göttingen, Vienna University Press bei Vandenhoeck & Ruprecht (Wiener
Galizien-Studien, Bd. ), .
Wietschorke Jens, Kirchenräume in Wien. Architektur in der Kulturanalyse,
Wien, Köln, Weimar, Böhlau (= Ethnographie des Alltags, Bd. ), .
Autres langues
Cornwall Mark, Newmann John Paul, Sacrifices and Rebirth: The Legacy oft
he Last Habsburg War, New York, Oxford, Berghahn Books (= Austrian and
Habsburg Studies, vol. ), .
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